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Riky Zakub. K4211044. Supreme Message and Hasta Brata Conception on Bledheg 
Segara Kidul Poetry Anthology Creation of Turiyo Ragilputra and the Relevance 
with Javanese Language Learning Material in SMA. Thesis: Program Study Javanese 
Language Education, Sebelas Maret University, Surakarta. September 2015. 
 
Purposes of this research are to: (1) describe and explain supreme message 
and hasta brata conception of Bledheg Segara Kidul poetry anthology, (2) describe 
the relevance supreme message and hasta brata conception with nation character 
and culture value, and (3) describe the relevance supreme message and hasta brata 
conception with Javanese language learning in SMA. 
Type of this research is descriptive qualitative. Data collection technique 
using content analysis technical. This analysis is using with find interpretation 
compatibility with purposes of the research. Sampling technical is using purposive 
sampling technique, with using sample is selected based from certain opinions and 
appropriate with purposes of the research. Sample of this research is poetries of 
Bledheg Segara Kidul anthology creation of Turiyo Ragilputra, this poetries is 
selected 20 from 103 all of poetries. Data validation is using data (source) 
triangulation and theory triangulation. Data analysis technical is using three pasess, 
that is data reduction; data display; and verification. With the step of research are 
preresearh, research implementation, and composing report of the research.  
Based in the results of the research about supreme message and hasta brata 
concept in Bledheg Segara Kidul poetry anthology related to the value 
of the nation character and material in SMA. It can be conclude that thereare some 
aspect of supreme message, namely economy, social, and religion, anda also eight 
concept of hasta brata. 
 The value of supreme message and hasta brata conceptsimilar with eighteen 
values of nation education character. 
 Poetry of Bledheg Segara Kidul anthology is appropriatemto be material in 
SMA. It can be seen from a good values thatcontained in it and also appropriate in 
education grade. Beside that poetrys appropriate to be material that contained in the 
basic competence Curriculum 2013. 
 









Riky Zakub. K4211044. 2015. Pitutur Luhur dan Konsepsi Hasta Brata dalam 
Antologi Geguritan Bledheg Segara Kidul Karya Turiyo Ragilputra dan 
Relevansinya sebagai Materi Ajar Pembelajaran Bahasa Jawa di SMA. Skripsi: 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
September 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan dan menjelaskan 
pitutur luhur dan konsep hasta brata yang terkandung dalam antologi geguritan 
Bledheg Segara Kidul; (2) mendeskripsikan relevansinya pitutur luhur dan konsep 
hasta brata dengan nilai karakter bangsa; dan (3)mendeskripsikan relevansi pitutur 
luhur dan konsep hasta brata sebagai materi pembelajaran bahasa Jawa di SMA. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen. Analisis ini dilakukan dengan 
menemukan penafsiran yang sesuai dengan tujuan. Teknik sampling yang dipakai 
adalah purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini 
adalah geguritan-geguritan dalam antologi Bledheg Segara Kidul karya Turiyo 
Ragilputra, sejumlah 20 geguritan dari 103 judul geguritan. Validasi data yang 
digunakan adalah dengan triangulasi data (sumber) dan triangulasi teori. Teknik 
analisis data yang digunakan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, 
dan verifikasi. Dengan langkah penelitian sebagai berikut: prapenelitian, pelaksanaan 
penelitian, penyusunan laporan penelitian. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pitutur luhur dan 
konsep hasta brata dalam antologi geguritan Bledheg Segara Kidul, relevansinya 
dengan nilai karakter bangsa, dan relevansinya sebagai materi ajar di SMA, maka 
akan diperoleh simpulan bahwa geguritan-geguritan tersebut terdapat pitutur luhur 
mengenai aspek ekonomi, sosial, budaya dan agama, serta mengandung 8 konsep 
yang terdapat dalam konsep hasta brata. 
 Nilai-nilai yang terkandung dalam pitutur luhur dan konsep hasta brata 
tersebut selaras dengan nilai-nilai yang terdapat pada 18 nilai pendidikan karakter 
bangsa. 
 Geguritan-geguritan yang terdapat dalam antologi geguritan Bledheg Segara 
Kidul sangat layak dan sesuai untuk dijadikan materi ajar di tingkat SMA. Kelayakan 
ini dilihat dari nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya, serta sesuai dengan 
tingkat pendidikan. Selain itu, geguritan-geguritan tersebut sesuai dengan materi ajar 




Kata kunci: pitutur luhur, konsep hasta brata, geguritan, pembelajaran sastra 
geguritan di SMA. 
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Riky Zakub. K4211044. 2015. Pitutur Luhur lan Konsep Hasta Brata sajroning 
Antologi Geguritan Bledheg Segara Kidul dening Turiyo Ragilputra lan 
Relevansinipun ing Piwulangan Basa Jawi wonten SMA. Skripsi: Program Studi 
Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Sebelas Maret, Surakarta. September 2015. 
 
Panaliten menika nggadhahi ancas antawisipun kagem (1) ngandharaken lan 
njlentrehaken pitutur luhur lan konsep hasta brata ingkang kaandhut sajroning 
geguritan-geguritan sajroning antologi Bledheg Segara Kidul; (2) ngandharaken 
relevansinipun pitutur luhur lan konsep hasta brata kalihan nilai karakter bangsa; (3) 
ngandharaken relevansinipun pitutur luhur lan konsep hasta brata minangka materi 
ajar piwulangan basa Jawa wonten SMA. 
Panaliten menika awujud panaliten deskriptif kualitatif. Teknik pangempalan 
data inggih menika kanthi analisis dokumen. Panaliten menika dipunlampahi kanthi 
manggihi tafsiran ingkang jumbuh kalihan ancasipun. Teknik sampling ingkang 
dipun-ginakaken inggih menika purposive sampling. Purposive sampling inggih 
menika sempel ingkang dipunpilih adhedhasar pertimbangan tartamtu jumbuh kalihan 
ancas panaliten. Sampel ing panaliten menika geguritan-geguritan sajroning antologi 
Bledheg Segara Kidul dening Turiyo Ragilputra, ingkang cacahipun 20 geguritan 
saking 103 irah-irahan geguritan.Validasi data ingkang dipun-ginakaken inggih 
menika kanthi triangulasi data (sumber)lantriangulasi teori.Teknik analisis data 
ingkang dipun-ginakaken nglampahi 3 tahapan, inggih menikareduksi data, penyajian 
data, lan verifikasi. Panaliten menika nglampahi tahapan prapanaliten, pelaksanaan 
panaliten, panyusunan laporan panaliten. 
Adhedhasar kasilipun saking panalitenlan andharan bab IV, babagan pitutur 
luhur lan konsep hasta brata sajroning antologi geguritan Bledheg Segara Kidul, 
relevansinipun kalihan nilai karakter bangsa, lan relevansinipun minangka materi ajar 
wonten SMA, dipunpikantuk dudutan inggih menika geguritan-geguritan ing kasebat 
menika kawontenan pitutur luhur babagan aspek ekonomi, sosial, budaya lan agama, 
sarta ngandhut 8 konsep sajroning konsep hasta brata. 
 Nilai-nilai ingkang kaandhut sajroning pitutur luhur lan konsep hasta brata 
menika jumbuh lan laras kalihan nilai-nilai ingkang wonten 18 nilai pendidikan 
karakter bangsa. 
Geguritan-geguritan saking antologi geguritan Bledheg Segara Kidul menika 
jumbuh bilih dipundadosaken materi ajar wonten SMA. Kajumbuhan menika 
dipuntingali saking nilai-nilai kasaenan ingkang kaandhut wonten saklebetipun 
geguritan, sarta jumbuh kalihan tingkat pendidikan. Sanessipun saking menika, 
geguritan-geguritan menika jumbuh kalihan materi ajar ingkang kaamot wonten 




Tembung Wos: pitutur luhur, konsep hasta brata, geguritan, piwulangan sastra 
geguritan wonten SMA 
MOTTO 
 
Sudut neraka yang tergelap dicadangkan bagi orang-orang yang bersikap netral 
terhadap krisis moral. 
(Dan Brown) 
 
Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan kita 
untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa. Yang terpenting adalah apakah 
seseorang berjuang dan tidak berjuang. 
(Emha Ainun Najib) 
 
Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. 
(Tan Malaka) 
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